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2 )  白 井 進 : あ る 種の 条件 を 満 足す る 有理素数
の class 2 拡大に お け る 分解法則 に つ い て ， 日 本数
















昨年 に 号 | き 続 き ， (イ) I 医療保障」 論 と (ロ) I 医事法
( 制 ) j に つ い て ， 研究 を 行 っ て い る 。 前者 は ， 社会
保障法に お け る 医療保障の理念 と 体系 を 考察す る も
の であ る 。 又， 後者は ， 独 自 の法領域 と し て の 「 医
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実験室は 出 来 た が ま だ 中 身がな く ， 現在整備 を 計
画 中 の段 階 で あ る . 他の場所 を 借 り 継続 中 の も の を
以下列挙す る .
1 ) K 式検査の標準化
2) 心理諸機能の相互連関の研究
3 ) 重症児 ( 者 ) の行動測定表の作成
4 ) 障害幼 児 及 び母親の group work 







須 藤修作 : 確率変数の 和 の 式 を 求め る 計算 法 の ア
ル ゴ リ ズム と ， 計算機 を 用 い る 計算方法に つ い て .
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